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|蓄反別 i新 i則南下云7地 ?? 債戸函五7反別比較|税額比較
田 566.182反 579.436反 803，814f'1 596.1211' 19.870.13氾円 34刊293 (+) 13.234反 (同07，6i21サ
郡付畑宅地 290.158 27.243 
41.077 1，369，241 6.299 }H制凶 }l+)札 27947，390 19.465 684.862 13.691 
市街宅地 522 543 2，410 5，:36 171.泊1 315.079 (+) 20 (+) 2.726 
盤 田 8，226 9β日8 2.932 6，609 220.324 沼田8 (+) 1.336 (+) ~.677 
山 林 895，513 1.533.745 2，566 22，706 756，887 0.493 }(+)間.290 }(十)叩原 野 6，859 86 2.878 0.419 
荒 現出 113，833 113，833 。
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